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Lizar Afiq Fadli. 26020214120021. Pengaruh Faktor Hidro-Oseanografi Terhadap 
Perubahan Morfologi Muara Sungai Bodri, Kabupaten Kendal.  (Warsito Atmodjo  
dan Petrus Subardjo). 
 
Perairan Delta Sungai Bodri merupakan perairan yang mengalami proses 
akumulasi sedimen yang secara terus-menerus. Akumulasi tersebut seiring 
bertambahnya waktu menyebabkan pendangkalan di muara sungai sehingga badan 
sungai yang masih menjadi daerah estuary, selain itu akibat sedimentasi pada badan 
delta terbentuk daratan baru sehingga delta menjadi semakin luas. 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui perubahan 
morfologi delta Sungai Bodri akibat faktor-faktor Hidro-Oseanografi. Penelitian ini 
dilakukan pada tanggal 23-26 Oktober 2017 di Perairan Delta Sungai Bodri, Kendal. 
Data yang digunakan adalah data garis pantai dari susur pantai, dengan data pendukung 
data garis pantai digitasi Citra Landsat 8 OLI/TIRS, data debit sungai pengukuran 
lapangan, konsentrasi sedimen tersuspensi di badan sungai, sedimen dasar, data angin 
hasil pengukuran automated weather station di lapangan, dengan data pendukung data 
angin ECMWF, data pasang surut lapangan dan data pendukung data pasang surut 
BMKG, peta RBI lembar Bleder (1409-214) tahun 1999 publikasi BIG. Pengolahan 
data menggunakan perangkat lunak ArcGIS 10.4, Microsoft Excel untuk membantu 
melakukan perhitungan dan analisa spasial untuk pembuatan hasil berupa peta-peta 
pendukung tulisan ini. 
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa perubahan morfologi delta pada lokasi 
penelitian selaman Tahun 2007-2017 mengalami akresi dengan pertambahan luas 
sebesar 0,23 km2. Tinggi gelombang datang (Hs) 0,224 m dengan periode (Ts) 2,28 s, 
kelerengan pantai sebesar 0,61 %. Rerata input debit sedimen dari sunga sebesar 2,34 
kg/s dan Longshore Transport di sisi timur >0.15 m/s sedangkan di sisi barat <0.05 m/s 
yang mengakibatkan akresi di sebelah barat dan erosi di sebelah timur. Pembentukan 
delta oleh gelombang sangat berpengaruh terhadap penentuan wilayah yang mengalami 
akresi dan erosi di delta Muara Sungai Bodri ini. Namun, input sedimen dari sungai 
menuju ke muara menjadi faktor dalam pendangkalan dan pengendapan sedimen di 
ujung muara sehingga dalam kurun waktu tahunan menjadi daratan. Mayoritas jenis 
sedimen pada perairan adalah lanau dengan pemusatan sedimen berjenis pasir pada 
wilayah muara sungai. 
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Lizar Afiq Fadli. 26020214120021. Impact of Hidro-Oceanography Factor Against 
Bodri River Estuarian Morphology Change, Kendal Regency.  (Warsito Atmodjo dan 
Petrus Subardjo). 
 
Bodri River delta water area is one of waters area that having continuously 
sediment accumulations process. These sediment accumulations in the matter of time 
cause a siltation in the estuarian bodies, the side effect of this sedimentation in delta 
bodies that a new land was emerged therefore the delta becaming wider. 
The purposes of this research is to understanding the effect of Hidro-
Oceanography factors against Bodri River morphological change. This research was 
conducted on October 23rd – 26th 2017 at Bodri River delta waters. Data that were used 
in this research is shoreline acquired by tracking, with supporting shoreline data 
acquired by digitizing Landsat 8 OLI/TIRS imageries from 2007-2017, water discharge 
data, concentration of suspended sediments, bed sediment, wind data acquired by using 
automate weather station, with supporting data from ECMWF, tidal elevation data 
acquired by recording on the field, with supporting data of tidal elevation from BMKG, 
RBI Map Bleder Page (1409-214) in 1999 BIG publication. Data processing conducted 
using several software for mapping and spatial analysis this research used ArcGIS 10.4. 
The result achieved from this research inform that for delta morphological 
change in the location from 2007-2017 undergo accretions, expanded for about 2,3 
km2. Wave height (Hs) 0,224 m, wave period (Ts) 2,28 s and coast slope for 0,61%. 
Sediment influxes from the river were 2,34 kg/s and longshore transport on the east 
>0,15 m/s bigger than on the west <0,05 m/s that accused accretion on the east and 
erosion on the west. In this delta formation processes, waves were very impactful in 
determining erotion and accretion area. But, sediment influxes from the river to the 
estuary became the most determining factor in siltation and sedimentation in delta 
water bodies area so it can became land. The majority of seabed sediment found in this 
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